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服　部　充　洋（吉田教授）「Complexity of Differential Attacks on the Hash Function SHA-0 with























































































































































































































































南　川　敦　宣（津田教授）「Development of a Data Analysis System for GPS Occultation
Measurements（GPS掩蔽観測におけるデータ解析システムの開発）
2007年以降に打上げ予定のEQUARS衛星で受信されるGPS衛星電波の掩蔽観測データを解析して天
気予報（数値予報）のためにデータ配信を行うリアルタイムデータ解析システムの開発を行った。また、
解析される大気パラメータの精度検証を行った。
川　端　浩　之（松本教授）「低緯度磁気圏境界層におけるプラズマ波動励起の観測的研究」
地球磁気圏における低緯度磁気圏境界層は、磁気圏内と太陽風のプラズマが混在し、異なる二つの領
域を接続する重要な領域である。本論文ではGEOTAIL衛星によるプラズマ波動観測により、低緯度磁
気圏境界層で発生しているミクロな物理過程に焦点をあて解析を行った。
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岡　田　　　寛（松本教授）「レクテナ整流回路のパラメータの最適化に関する研究」
本論文では、宇宙太陽発電システムSSPS システムや無線電力空間システムなどのマイクロ波無線電
力伝送で使用するRF-DC 素子であるレクテナのうち整流回路の各パラメータのうち、ダイオード、分
布定数線路長、誘電体基板についてパラメータサーベイ及び最適化を行った。整流回路とは、マイクロ
波電力を直流に変換する回路である。
七日市　一　嘉（橋本教授）「アクティブ集積アンテナを応用したマイクロ波エネルギー伝送システム
の開発研究」
宇宙太陽発電システムSSPSはマイクロ波無線電力伝送技術を応用した将来の発電所として期待され
ている。本論文ではSSPSのシステム要求条件を満たし得る有力なシステムの一つとして、アクティブ
集積アンテナ（AIA）技術を用いた導波管スロット給電型の送電システムの実現を目的とし、その要素
について設計、試作検討を行った。
松　本　真　俊（橋本教授）「宇宙太陽発電所のための自動較正機能を有する到来方向推定法に関する
研究」
本論文では、宇宙太陽発電システムSSPS のビーム制御のための仕様として提案されている、ソフト
ウェアレトロディレクティブシステムに適用するための到来方向推定法、特にSPS に搭載されるパイロ
ット信号受信機の特性に影響されない自動較正機能を有する到来方向推定法に関する研究を行った。
大　橋　聡　史（橋本教授）「３次元電磁粒子コードを用いたマグネトロンに関する計算機実験」
本論文では一般家庭出用いる電子レンジから宇宙太陽発電におけるマイクロ波送電用デバイスといっ
た幅広い分野での利用において高効率・低雑音化が課題となっているマグネトロンに関して、３次元電
磁粒子コードを用いた計算機実験によりその内部動作の解析を行った。
豊　村　　　崇（大村教授）「科学衛星搭載用チップ型波動粒子相関計測器の開発・研究」
波動粒子相関計は、科学衛星による宇宙プラズマ観測において、直接エネルギー輸送過程を捉えるこ
とを目的とする観測装置である。本論文では、この波動粒子相関計をFPGA内部に実現することにより
チップ化し、高性能・軽量化するための開発・研究を行った。
辻　野　文　剛（深尾教授）「インドネシア・スマトラ島における対流活動の観測的研究」
本研究では地球上で最も積雲対流の活発なインドネシア・スマトラ島における対流活動とインド洋や
中緯度を起源とする大規模擾乱との関連を指摘した。また、赤道大気レーダーの観測により熱帯域にお
ける巻雲付近の鉛直流の様態を始めて観測的に示した。
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附属イオン工学実験施設
高機能材料工学講座
クラスタイオン工学分野（高岡研究室）
http://cib.kuee.kyoto-u.ac.jp/
情報学研究科　知能情報学専攻
知能メディア講座
言語メディア分野
http://www-lab25.kuee.kyoto-u.ac.jp/
画像メディア分野（松山研究室）
http://vision.kuee.kyoto-u.ac.jp/index-jp.html
情報学研究科　通信情報システム専攻
通信システム工学講座
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集積システム工学講座
情報回路方式分野（中村研究室）
http://easter.kuee.kyoto-u.ac.jp/index-j.html
大規模集積回路分野（小野寺研究室）
http://www-lab13.kuee.kyoto-u.ac.jp/
超高速信号処理分野（佐藤研究室）
http://www-lab26.kuee.kyoto-u.ac.jp/
情報学研究科　システム科学専攻
システム情報論講座
画像情報システム分野
http://www.image.kuass.kyoto-u.ac.jp/
医用工学分野（松田研究室）
http://www.bme.sys.i.kyoto-u.ac.jp/
エネルギー科学研究科　エネルギー社会・環境科学専攻
エネルギー社会環境学講座
エネルギー情報学分野（吉川榮研究室）
http://hydro.energy.kyoto-u.ac.jp/
エネルギー科学研究科　エネルギー基礎科学専攻
エネルギー物理学講座
電磁エネルギー学分野（近藤研究室）
http://www.center.iae.kyoto-u.ac.jp/kondok/index-j.html
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エネルギー科学研究科　エネルギー応用科学専攻
応用熱科学講座
プロセスエネルギー学分野（塩津研究室）
http://www.pe.energy.kyoto-u.ac.jp/
エネルギー理工学研究所
エネルギー生成研究部門
粒子エネルギー研究分野（吉川潔研究室）
http://www.iae.kyoto-u.ac.jp/beam/index_j.html
プラズマエネルギー研究分野 （水内研究室）
http://www.center.iae.kyoto-u.ac.jp/plasmak/student/laboratory/top.html
エネルギー機能変換研究部門
複合系プラズマ研究分野（佐野研究室）
http://www.center.iae.kyoto-u.ac.jp/sanok/index.html
生存圏研究所
診断統御研究系
レーダー大気圏科学分野（深尾研究室）
http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/radar-group/fukao-lab.html
大気圏精測診断分野（津田研究室）
http://www.kuee.kyoto-u.ac.jp/outside/annai/teacher.php?id=88
開発創成研究系
宇宙圏電波科学分野（松本研究室）
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生存科学計算機実験分野（大村研究室）
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国際融合創造センター
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高等教育研究開発推進センター
情報可視化分野（小山田研究室）
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複合メディア分野（中村（裕）研究室）
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